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参考にしてくださいね！
4
圃場1では現地の標準的な移植時期（6月中下旬）より早い6月上旬に移植
し、十分な施肥を行うことにより、2017年には900kg/10aを超える収量
があった。2018年は7月の大雨や 9月の天候不順の影響があったものの、
850kg/10aに近い収量が得られた。穂肥増量による増収効果は、出穂後
の天候が良好であった2017年で確認された。
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◎ 圃場の生育状況
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よろしくお願いします。
